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Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh board gender diversity 
terhadap pembayaran dividen di Indonesia. Saat ini banyak investor yang sedang 
menyoroti isu kesetaraan gender di posisi manajemen karena wanita dianggap 
dapat mengurangi masalah keagenan yang terjadi. Proporsi direktur wanita, 
proporsi komisaris wanita, proporsi direktur independen wanita, proporsi 
komisaris independen wanita, proporsi direktur utama wanita, dan proporsi 
komisaris utama wanita digunakan sebagai faktor-faktor yang dapat berpengaruh 
terhadap pembayaran dividen. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder 
yang berasal dari laporan tahunan dan laporan keuangan. Populasi penelitian 
adalah perusahaan dari semua sektor industri yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia tahun 2013-2016. Metode pemilihan sampel menggunakan purposive 
sampling. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 37 perusahaan. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa  direktur wanita berpengaruh negatif terhadap 
pembayaran dividen, sedangkan komisaris wanita, direktur independen wanita, 
dandirektur utama wanita berpengaruh positif.Kemudian, komisaris independen 
wanita dan komisaris utama wanita tidak berpengaruh signifikan terhadap 
pembayaran dividen. Secara keseluruhan, tingkat pembayaran dividen di 
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This study aims to examine the effect of board gender diversity on dividend 
payment in Indonesia. Currently, many investors are highlighting the issue of 
gender equality in management positions because women are considered able to 
reduce the agency problems that occur. The proportion of female directors, the 
proportion offemale commissioners, the proportion of female independent 
directors, the proportion of female independent commissioners, the proportion of 
female president directors, and the proportion of female president commissioners 
are used as factors that may affect on dividend payments.The type of data used is 
secondary data derived from annual reports and financial reports. The study 
population is companies from all industry sectors listed in Indonesia Stock 
Exchange over the period 2013-2016. The method of selecting the sample using 
purposive . The number of samples in this study were 37 companies.The results 
showed that female directors had a negative effect on dividend payments, while 
female commissioners, female independent directors and female president 
directors had a positive effect. Then, female independent commissioners and 
female president commissioners have no  effect on dividend payments. Overall, 
the rate of dividend payment in Indonesia is still low and female are still a 
minority on board. 
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